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摘要  二恶英对环境的污染和对人类的危害已引起全世界的关注, 而制浆造纸行业的漂白工艺也是产生二恶英的主
要来源之一。本文论述了制浆造纸行业二恶英产生的现状及可能的防治措施, 并就二恶英潜在的长期污染特性给出相应
建议。
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Abstract T he pollution and ha rm caused by diox ine had been paid attention in a ll ov er the wo rld. And the bleaching
pr ocess in pulp and paper making industr y is also a sour ce o f diox ine. The situation and the contro l measur ement w as g iv en
in the paper, and some suggestions w ere ar isen based on the long- term po llution char act er s of diox ine.



















10% ~ 30%的组分为人们所了解, 其余组分目前尚
不得而知。传统的漂白工艺是以氯气为主要原料,
就世界范围来说, 造纸所用原料, 有 92% 的是木
材, 而以木材为原料的制浆造纸工艺多为硫酸盐
法, 木浆本色呈深棕色, 要将本色木浆漂至我们日
常所用的纸张白度, 即白度大约为 80% ISO 左右,











液(黑液,红液等)污染严重, COD, BOD, SS 浓度
高, 随着近年来的不断研究, 人们发现漂白废水的
危害远大于蒸煮废液。主要是由于使用含氯漂白
剂( Cl2、ClO 2 )进行漂白从而生成含氯化合物进而
产生二恶英所致。
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) ) ) 延时蒸煮;
) ) ) 氧脱木素;





























氯 ECF( Elemental Chlorine Free)或全无氯 T CF
( T otal Chlorine Free)漂白工艺, 以减少直至消除
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2~ 5kg / t浆之间, 而采用无元素氯漂白方法产生









排放标准 GWPB2- 19996对 1992 年 7月 1日以
后建成投产的造纸厂规定了 AOX的排放标准,漂
白与非漂白木桨的 AOX 排放量见表 1, 漂白工艺
对白度和有机氯化物 AOX 排放量的影响程度见
表 2。




21 64/ kg # t- 1浆 ( 12/ mg# L - 1 )







AOX/ kg# t- 1纸浆
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